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(Final)
En la primera, qued6
tao triste, y tan afligido
aquel pobre Cavallero,
rogándole a Dio g
 propicio
le favorezca, y ampare;
pues va & tomar el camioo
de la gran 1eyna del Cielo
de Monserrate, prodigio;
peto, apenas a Ia falda
de aquel gran monte vecino
llegó; quando se aparece
un Mancel,o, tan lucido
sobie un brioso cavallo,
a quien compasivo dizo:
Sefior, dad una limosna
a este pobre, que perdido
anda por aquesta tierra
buscando amparo, y asilo.
Paró el bruto, y le pregunta:
Segun tu modo, y estjlo,
Cavallero debes ser
de linage esclarecjdo?
À que el pobre responde:
Àmigo, Noble he nacido;
pero aquesto, qué me sirve,
si entre trabajos metido.
entre miserias emvuelto,
y entre penas sumergido,
estoy pa gando desdichas,
y tormentos ezcesivos,
E1 montado Cavaileio,
de esta manera le ha djcho:
Àmigo, monta a grupa,
que assi lo manda lo Àltíssimo;
pues & muy corta distancia,
en un muy ameno Sitio
tengo un hermoso recréo
en donde muy coxnpassivo
escucharé tus sucesgos,
y & tti pena daré alivio.
En aquel hermoso bruto
montó, muy agradecido,
y camioadas dos leguas,
en un bo8que se han metído
en donde se abrió Ia tierra,
y se los tragó al proviso.
Àili fueon los solIozos,
alli fueron los suspiros,
alli fué el liamar & Diog,
a la Virgen, y a su Hijo.
Mas viendolo el Cavallero,
no temas, le dice amigo,
que yo no ptedo dezarte,
que assi lo manda eI Àltissimo.
Sabrás que soy el Demonio,
y solamente he venido
a traerte a mi Pais,
no a que penes afligido,
si a que veas cara a cara
aquel, que la causa ha sido
de que tu passes trabajos,
y te veag qual te miro.
Àqui, no temas a nadie;
todos los verás rendidos,
sujetos a tu ol,ediencia,
y a mi, que Ios mando, y rijo,
deseando aue me mandes
para hazerlo, qual lo he dicho.
Consídera tu Letor,
quan triste y quan ailigido
se veria este infelice
entre Demoniog metido,
en cavernas tan obscuras,
y en un tan Ióbrego sjtio?
CobrAdo ya algun aliento,
animado algun poquillo,
se llegaron a una puerta,
y dando un recio bramido,
la puesta se abrio al instante;
(valgame Dios, lo que he visto!)
que caterva de Demonios
lo iodean al proviso!
que de iIestas que le hazen?
que alegria, y regocijo!
Se demostraron. apenas,
quando de Ia mano asido,
pisando mares de fuego,
con pez, y azufre encendido
passando muchos estanqueg,
con un fuego tan activo
que horror causa imaginarlo,
quanto ni mas el decirlo,
En medio de tantas IIamas,
vjdo muchos conocidos
l,lasfemando, y maldiciendo
de aqueste mundo Ios vicios.
Entraronse mas a dentro,
y aili vido, que oprimidog
en un Iado tan estrecho,
había un gran laberinto;
muchos hombreg, y mugeres,
que daban muy recios gritos;-
unos maldicen sus padres,
otros el pan que hÀxi comido,
y estos segun sus tormentog,
al instante se hizo juicio
en este mundo habfan gido
deshonestos excessioa.
Mas adelante passó,
y enconttó un helado rio
tendiendo por el la vista
en medio de taato frio,
qué ttopel deCondenados
que alliestaban dando grito!
Qué.temblores ,que les dava,
valgame Dios.,que conflictó!
mas pa-ratesplar el yelo,
baxa otro masveloz tio
de un fuego tan abundante,
con hedor tan 8xcessivo,
que solamente a lavista
le sirvió de grande martirio;
y juntas ya, fuego. y yelo
executan bies su oficio.
mas abaxo advirtió
un tan elevado risco
que no alcanzó a ver el fia.
por mas quequiso inquirirlo
por allf los condenados
baxal,an como racimos.
tPassaron mas adelante
-yentraron en tm Castillo
con Ias paredes de fuego,
Iateéhumbre de lo mismo;





había uno en un siiio
mal alto, que los demas,
entona sillaioprimido,
•rodeado de un gran-defuego,




y al que está en ella metido,
por si alcaso le conoces,
que díscurro le abrás visto.
Puso los ojos en él,
y con prontitud ha dicho;
Aqueste es cierto Notario,
que se • hallaba quando vivo
en Tarragona mi patria,
•exerciendo alli su oficio;
fui a pedjrle unos papeles,
y nO pude conseguitlos.
Entonces dixo el Demonio:
Ven acá tti fementido;
conoces este seíor,
que a la vjsta está conmiga?
Que ahullidostan horrendos
dió al instante.que levido.
que votos, .y.queblasfemias,
que maidicione,s ha djch6!
Maldito sea mi padre,
mi madre, muger, e hijos
maldito el pan que comja.
lo que l,ebia. maldito,
y maldita mi codicja,
desordenado apetito,
de que me sitvjó el tesoro:
todo-en fin sea maldjto.
En esto lleg6e1 demonio,
y.dando1e un recio grito,
le dize,ea declara
donde dexaste escondidos
los papeles, que buscaba
•aquestepobre afligido?
.eapondiópronto el Notario;
Están debaxo un Iadrillo
en la alcova.que dormja,
dentro la tjerra ,netidos,
arrimado a la pared;
y que están allj es muy fijo.
Has enteodido, le djze,
lo queelNotario te ha dicho?
Dichoel Cavallero, si;
y luego allj de improviso
,se oyó un trueno tan diforme,
que al.sueio cayó aturdido:
assi estuvo un gran rato,
•y luego, después ha visto
un poco de- claridad,
& segiuirla-seha movjdo,
•y a pocos passos halIó
un deleytable camino,
imuchas huertas, y alquerias,
y a1li cerca vió un Castillo;
.yrpreg.untando, qual ers,
•y-en qtie eyno estaba sito:
Le dizeo, como es Murviedro,
de Valencja 1eyno flxo.
Admjrado del sucesso,
de Tarragona el camino
toma coo gran ligereza,
y -eo breve tiempo seha visto
con el Juez en .Tarragoiaa,
quien ya 00 Ie-hac.on.oc-ido.
Le dize,-vaya conél
un Escrivano.y testjgos;
Los lieva a casa la viuda,
ycavando en aquel sitio,
encontraron los papeles,
.como el Notario lo dixo,
-Entregado de su hazienda,
.-dotó un Colegio excessivo;
hjzo una vida exemplar
En la e1igión metido
de la noble Compaía





Esta Sección convoca concurso para el cPre-
mi dels Poetes Novells 1957» en el qrie se pre-
miará la mejor poesía de un poeta novel e ínédi-
to, reusense o residente en Reus y sus comarcas,
bajo las siguientes base:
1 . 0
 - Pueden optar al premio todos los poetas
lóvenes e inéditos, reusenses o residentes en Reus
y sus comarcas,	 -
2.° - Las composiciones escritas en lengua ca-
talana y mecanografiadas, no deberán exceder
de tres poesías cortas o una larga.
3.° - E1 premio Consistirá en la recitación pií-
blica de la cornposición o composiciones pre-
miadas en la »Didda de Ia Poesía Reusenca» y
en su publicación en la «Antologia de la Poesia
Reusenca 1957 con la mención del premio.
4.° - No será anunciado el jurado calificador
que estará constituído por poetas reusenses re-
conocidos. Oportunamente será publicado eI fa-
llo que será asimismo comunicado al poeta pre-
miado.
5.0 - Las composiciones que opten al premio
deberán ser remitidas al Sr. Presidente de la Sec-
ción de Literatura del Centro de Lectura, calle
Mayor 15, Reus, por todo eI día 10 de Febrero
de 1957.
6. 0
 - No serán devueltos los originales ni se
mantendrá correspondencia acerca de ellos.
Exposiciones
Con el éxito acostumbrado ha celebrado una
exposición de pinturas y dibujos Morató Ara-
gonés.
Con buena concurrencia de artistas ha tenido
lugar tanibién el «11 Saló de Nadal».
Reuniones generales
Ordlnaria y Extraordinaria
Se celebraron el día 28 de diciembre. En la pri-
mera se aprobó la Memoria de gestión del Con-
sejo Directivo y actividades de las Secciones, el
estado resunien de ingresos y gastos en 1956 y
el Presupuesto para 1957 que ascíende a
539.373,35 ptas.
En la extrac.rdinaria se aprobó una nueva re-
dacción para algunos de Ios artículos del Regla-
mento que no hacen variar en ningún momento
el espíritu del mismo.
«El Nadai en la poesia de
Mossén Ramon Muntanyola»
Bajo este sugestivo título se celebró el día 20
de diciembre último, en el salón de actos, una
simpática velada navideña organizada por el
Aula de Declamación, bajo Ia dirección de doña
Avelina Briansó de Mariné.
	 .
1ue.ron seleccoiia.dos los mejores .pomas n-
videños del conocido poeta y colaboradoi Mosséii
Ramón Muntanyola y recitados poi: Francina
Baldrís, María Bonet, Montserrat Franch, María
Rosa Garieta, María Marcó, Paquita Marsal,
Hortensia Pastor, M. del Carmen Vernet, Fran-
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este hombre referido,
sus principios fueron malos,
pero sus fines, propicios.
Y ahora, Letor, corrige
si algun yerro he cometido».
À pesar de su empaque pseudo-lite-
rario el docurnento es netamente tra-
dicional y como llevamos referjdo per-
tenece al fondo narrativo común a 1a
humanjdad. El autor se limitó a ver-
sificar a manera de romance la versión
tarragonense del documento popular
que la tradición catalana localiza en
Tarragona, Barcelona, Tordera y Ma-
taró según las versiones referidas y a
buen seguro en otras localidades que
ignoramos, ya que probablemente la
narración está más extendida de lo que
sabemos. Se trata pues, del caso inte-
resante de propagación de un docu-
mento tradicional por la literatura hu-
milde de cordel.
La versión tarraconense localiza la
entrada del infierno en la montafla de
Montserrat, sin precisar el paraje. En
la Cuenca del Oclena creen que ésta se
halla en la koca Grillera en término
del Bruc, del interior de la cual se ha
visto salír el maligno más de una vez.
Poseemos una sola edicíón de este
romance, sietecentista publicado por
]os Herederos de Juan Jolis estableci-
dos en la calIe dels Cotoners casa hoy
desaparecida. Está encabezado por un
grabado xilográfico de fondo, repre-
sentando una escena no relacionada
con el texto. Presiden la segunda parte
dos pequeños grabados asimismo de
fondo, uno de los cuales representa un
caballero y el otro el propio Luzbel
desnudo sentado en su trono con un ce-
tro en la mano derecha. Estas dos fi-
guras uieren representar los dos pro-
tagonistas de la Ieyenda. La última de
ellas aparecía en cuantos romances in-
tervenía el diablo.
J. Amaies.
